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ENCUESTA por PEDRÓ PIFERRER 
1 Mejores comarcas para el excursionisme 
2 Cinco puntos de mejores vistas panoràmicas 
Joaquín Ferrer 
% Afortunadamente nuestra província tíene 
* muchas comarcas para hacer excursíones 
desde el paseo a la fuente, a la larga que no està 
al alcance de todo humano, sin haberlo practicado 
antes. 
Desde Ribas de Fresser, hoy dfa gracías al 
funicular, se sube muy bíen al Santuarlo de 
Nuría. Antes este camino era una excursión 
muy bonita con varias cascadas de aguas fantàs-
tlcas y que al no practicarse, el camino vaya des-
npareciendo y dia llegarà en que no podrà pasarse 
a pie. Desde dicho Santuario podemos subir al 
Puigmal (2909 mts), el coll y Pic de Fínestre-
lles (2826), coll de Moufonts (2640), coll de 
Noucreus (2800), Pic de la Fosa del Gegnnt (2809) 
y pic de l'Infern (2500) entre los màs destacades 
y conocldos. Otra buena región es sítuarse en 
Setcases (1230) y subir a Ull de Ter (2335), coll 
de la Marrana (2500), Gra de Fajo (2715) y pic 
de Bastiments (2881), regresando a Setcases para 
en otro dia subir al Costabona (2881), situado 
frente el Canigó desde doade se disfruta una 
panoràmica excelente y que al regresar puede 
pasarse por el bosque de Carbonés, en donde 
uno tiene la sensacíón de encontrarse entre un 
bosque de abetos del Valle de Aran. 
Otra buena regíón para excursíones es el 
Puigsacalm (1515) asequible desde varíos sitios y 
muy conocido por estar situado cerca de Olot. 
Permite varios itineraríos. desde San Privat de 
Bas por la capilla de Las OUetes y Santa Magda-
lena basta la cima del mismo; por el Salt de 
Sallent y Plà Traver y tamblén por el camino de 
los mulos y Grau de les Eugues, también es 
practicable desde Joanetas por la collada de Bra-
cons y Font Tornadíssa, lugar de parada impres-
cindible viniendo de esta parte asf también por 
todos los excursionistas procedentes de Vich y 
Barcelona. 
Desde Tortellà puede subirse en un dia al 
Pic de Bassegoda por el Coll de Faja excursión 
solo recomendable a la gente habituada, pues es 
larga y de grandes desniveles. Desde Beuda pode-
mos subir a la cima de la Mare de Déu del Mont, 
sublime mirador donde Mn, Jacinto Verdaguer 
inspiróse y escribió el poema «Canigó», donde 
recientemente se han efectuado obras de restaura-
ción para dejarlo en buenas condiciones, a la 
subida o al regreso pueden visitarse las ruínas 
del monasterio de Sous y la íglesia romànica de 
Palera restaurada hace poco, situada entre Beuda 
y Besalú. 
Desde San Feliu de Pallarols se puede subli 
al Santuario de la Salud excelente mirador sobre 
el valle de Hostoles, en donde se encuentran 
buena cocina y habitaciones para descansar y 
dirigirnos al dia siguiente al Santuarlo del Far 
desde cuyo balcón o mirador podemos alcanzar 
todo el llano de Gerona, regresando a La Salud, 
para dirigirnos al dia síguiente al Santuario de la 
Virgen de Cabrera situado encíma del valle de 
Vich por una parte y por el otro del valle de 
Hostoles y Olot. 
Desde Las Planas en tren o bíen en auto 
hasta San Aniol de Finestres, podemos subir al 
santuario de dicho nombre situado sobre el valle 
de Las Planas y subiendo al castillo en ruinas se 
disfruta una gran vista sobre el valle de Santa 
Pau, de una belleza exhuberante. 
Desde Canet de Adri o blen dírectamente 
desde Gerona o subiendo por Baflolas puede 
subirse al Santuario de Rocacorba, bello mirador 
sobre los valies de Gerona y Banolas con la yista 
del lago. 
Desde Cantallops se sube fàcílmente hasta 
Requesens y su castillo, que a pesar de haber 
sído reconstruído, hoy dia vuelve a estar muy 
abandonado, siguiendo hasta el Puigneulós fron-
terizo y de una gran vista panoràmica sobre 
ambas vertientes francesa y espaftoía. 
Desde Agullana y La Bajol se sube al Santua-
rio de Las Salinas y al pico Rocs de Frausa, 
vulgarmente conocido por rocs de França por 
líndar con dicha naclón y de gran vlsión sobre 
ambas vertientes. 
Desde Breda o San Celoni puede Irse al 
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Vnllcs de Nurla (Plrlneo Oriental)* 2-400 metros altitud. Foto TÜSAU 
REVISTA DE GERONA dedica k encuesta de este número de otono 
a uno de los aspectos mas prestigiosos de esta provincià como es el de 
sus montanas seneras, solaz de los deportistas y mirador privilegiado desde 
el que se divisa la bella armonía de nuestra naturaleza. 
Montseny límite de !EI província de Barcelona, en 
cuya cima se dominan ambas pròvincias 
Desde Ossor se sube fàcilmente al Santuario 
de la Marü de Deu del Coll sítuado entre el valle 
de Susqueda y el de Ossor. 
Desde Vilajuiga o Llansà se sube al Monas-
terio de Siïn Pedró de Roda de estilo romànico y 
de una belleza sorprendente y sigulendo basta 
San Salvador se disfruta de la panoràmica de todo 
el Ampurdàn con el golfo de Rosas y de la otra 
parte Port de la Selva y Llansà hasta Port-Bou, 
Flnalmente desde Gerona o pueblos limítrofes 
se puede subir fàcilmente al castillo de San 
Miguel y al Santuario de la Virgen de los Ange-
les mlradores de Las Gabarras y llano de Gerona 
Umitadas todas ellas por la belleza de los Piríneos 
y Canigó. 
Seria tarea interminable apuntar aquí la sèrie 
de montes, fuentes, Santuarios, caseríos, ruinas 
de castillos que pueden visitarse y dignos de 
hacerlo por los que gustan del aire libre y cono-
cer la tíerra que les dió su ser. 
A Para escoger clnco de las mejores panoràmi-
~ cas a mi modesto entender, ante todo esco-
geria el Puigmal que por su altitud domina desde 
el golfo de Rosas al golfo de Vizcaya. si tiene 
uno la suerte de encontrar un dia despejado. 
Después situo al Pic de Finestrelles que domi-
nando la región de Mont Luis se disfruta una 
bella panoràmica. Después Puigsacalm pues por 
su desplome casi vertical dà la sensación de en-
contrarse uno en uno de los picos màs altos. En 
San Salvadar de San Pedró de Roda se goza en 
gran manera con la extensa visíón y finalmente 
Rocacorba con el lago de Bafiolas a los pies y el 
Canigó por fondo son vistas que no se olvidan 
fàcilmente. 
Miguel Tubau 
1 Indiscutiblemente, la provincià de Gerona 
" es una de las màs privílegiadas de Espafia, 
puesto que, desde el mar a la montana, es un 
rosarío de bellezas incomparables; grato deleite 
para los ojosy paraelespíritu delamantedelexcur-
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síonismo y, también, para el 
turista que gusta recórrer la 
geografia de nuestra pàtria, 
àvido de emociones y sensa-
ciones múltiples, cara a ese 
gozo con que el Individuo 
suena, al margen del queha-
cer colidiano y de las preocu-
paciones normales de la vida. 
Mo hay duda que una de 
las comarcas mejores para el-
excursionismo de montana, es 
la zona que comprende el Ri-
pollès, los valies de Campro-
don.de Ribas y, asimismo La 
Molina, hacia la Ceidaíia, en 
la otra vertiente del collado 
de Tossas. 
Solaraente en la comarca 
ripollesa, con el atractivo mara-
villoso de Montagut y el desfi-
ladero del «Pont deies Coves», 
los encantadores paisajes de ese 
espacio de hermosas e inefables perspectivas para 
el caminante, llegando hasta las «gorges» de 
Muria, los valies del Santuarío con su Reína de 
los Pirineos, al pie de la mole gigantesca de Puig-
mal, a 2909 metros sobre el nivel del mar, que 
es el pico mSs elevado y como decfamos, sola-
mente en la comarca ripollesa nos bastarían estos 
datos para otorgarnos titulo de preferència en 
cuanto respecta al interès de bellezas insosiayable. 
Però aquí mismo, alza su soberania el santuario 
de Montgrony, incrustado en el inmenso preci-
picio rocoso que va desde «Les Gavies» hasta el 
torrente del Sot, que discurre por debajo del 
legendario «Furat de Sant Hou». camino utilizado 
por el «comte l'Arnau» para llegar al Valle de 
de Ribas y trepando por la «baga de Sant Cloi» 
llegar con su espírítu maléfico hasta las cimas de 
«Sant Amand» y el Taga, centinela alerta de los 
valies con su alto pico de 2027 metros. 
Màs allà, frente la altiva orografia del «Querol» 
y «Font Romeu» —Pirineo francès— està la Mo-
lina, valies del sol, que son luz y color con risas 
de Juventud, punto de reunión de los amantes 
del esquí y lugar preferente para competiciones 
internacionales, dotado de modernos telesillas 
que nos conduciràn a la cima de Costa Rasa 
—2140 mts.— y de un estupendo telecabina que 
nos elevarà hasta el famoso pico de «Puig d'Alp» 
a 2465 metros de altitud. Desde La Molina, podre-
mos realizar una magnífica excursión, sobre todo 
en verano, cruzando el desierto verde del «Pla 
d'Anyella. hasta Montgrony, pasando por las fuen-
tes donde nace el Llobregat y Castellarde Huch. 
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Moniifrony y sus escorpados. 1.392 metros altitud. Folo TÜUÜ 
lo més selvàtico de nuestro Píríneo, es la travesfa 
Nuria-UU de Ter-Setcases. 
Al citar el pueblo de Setcases, píntoresca-
mente rural y típico, al estar enclavado en el 
corazón mismo de nuestra cordiUera pirenaica, 
nos metemos de lleno en la comarca del Ter: 
valies de Camprodon, con su arrobadora quietud 
llena de encanto y poesia, inspiración de poetas 
y cuna de tradícíones milenarias. 
n En esos risueftos valies del Ter y del Freser, 
^ puede el excursionista solazar su espíritu 
amplíamente, míre por donde mire, caniine por 
donde camine, que la belleza natural de esos 
privilegiados parajes eS una ruta, un itinerario, 
un camino abierto por doquíer para el amante de 
la montana. 
Desde luego, desde el Puigmal divisaremos 
una vista inmensa, que en un día claro, nos con-
funde con una impresionante lejanía que va 
«Jesde el mar, podríamos decir, hasta las tierras 
de Aragón. Y de todos los picos elevados de 
nuestro Pirineo disfrutaremos de panoràmicas 
magníficas. No obstante, sin elevarnos a la cús-
pide, sin tanto esfuerzo, podemos asegurar que 
desde Montgrony, desde Campellas, desde «Sant 
Amand» y desde el Collado de Tossas, divisare-
mos panoramas ímpresionantes, encantadores, 
de inefables sensaciones emotivas. 
Escribir sobre las bellezas montaneras de 
nuestra província, sobre sus itinerarios excursio-
nístas màs atrayentes, es algo que requiere 
tiempo y espacio. porque la grandeza de esta 
Otra ruta excursionista de mayor envergadura maravilla de la Creación no puede cantarse en lo 
por tratarse de un itinerario de alta montaíia, en límitado de un articulo literario. 
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Aníon Praé 
Promidonto dol Contra Exaurmionimta do BaíSolat 
1 En lü província de Gerona dísponemos afor-tunadamente de abundantes zones donde po-
der practicar el excursionisme. Nuestra situación 
al pie de los Pirineos nos ofrece las comarcas que 
podemos considerar como alta montana, con sus 
caracteristicas propias. Sin embargo al estar suje-
tas a la influencia del clima marítimo, carecen de 
aspectos que proporcionan una mayor abundàn-
cia y permanència de la nieve. 
Como centro màs importante para las pxcur-
siones por el Pirineo, Núria nos ofrece su situa-
ción privilegiada. Los camines que la tradicional 
devoción a la Virgen de las soledades, ha mante-
nido abiertos y concurrídos secularmente, per-
miten comunicar sin excesivas dificultades con 
las comarcas que se extienden por sus contraver-
tíentes. La excursíón de Ribas a Muria perdió su 
interès al ponerse en funcíonamiento el funicular 
però que por otra parte ha facilítado las que 
pueden hacerse a partir del Santuarío. 
La mís popular seguramente, la travesia hasta 
Camprodon, por Nou Creus y Coma de Vaca, 
con el nuevo Refugio de Ull de Ter, inaugurado 
Keïuglo del Ccniro Exciírslonlsta dc Baflolas 
en el Valle de Son Aniol (Alto Qarroixa) 
l-'olu MATEU 
reclentementc en la cabecera de este río, y sl-
guíendo el delicioso Valle del Cariat hasta Set-
cases. 
Alrededor del circo de Nurla se abren los 
collados de Nou Fonts para Fontpedrosa, el de 
Eina, famoso por la variedad de sus espècies bo-
tànicas en el valle que desciende hacia Montlluis 
y el de Finestrelles que pone en comunicación 
con la Cerdanya. 
Antes del funcíonamiento del actual crema-
Uera, per los anos veinte, se calculaba que unas 
veínte mil personas anualmente visitaban Núria. 
Esta cifra, como es lógico se ha incrementado de 
forma considerable al disponerse de medios me-
cànicos de ascensión. 
Però sí alguna comarca merece una mención 
específica por sus especiales caracteristicas, es la 
denominada Alta Garrotxa, formada bàsicamente 
por la Cuenca del río Llierca, la del Borró y la 
superior del Muga. 
• Constituïda por un conjunto de sierras agres-
tes y atormentadas, en sus paredes de centena-
res de metros que caen a pico, se abren infinidad 
de cuevas y oquidades, que la tradíción unas 
veces y la imaginación popular otras, puebla des-
de los tiempos de la reconquista, hasta los màs 
recientes de los trabucaires. 
En el fondo de su revuelta orografia, gran 
número de pequei\os y deliciosos valies, Ormaier, 
Sant Aniol, Salarça, Ribelles, e t c , de abundante 
flora, contrastan con la aridez y grandiosidad dc 
las acantíladas paredes que los cíerran. 
Los hayedos aprovechan los altos rellanos, 
que motean con sus manchas de oro en otono, y 
a menos altura las viejas encinas extienden sus 
raíces pegadas a la roca como un latigazo, mien* 
tras sus ramas penden en el vaclo. 
Los difíclles medios de comunicación, única-
mente senderos de herradura, disputan al río el 
estrecho paso por las aberturas de las diaclasas, 
que una convulsión geològica abrió en las entra-
nas de las montai^as calcareas. 
2 Todavfa reatas de mulos avanzando lenta-mente con el peso de su carga, cruzan su 
paso con el excursionista ansioso de conocer lo 
màs profundo de sus valies, o contemplar desde 
las alturas del Bassegoda, Coma Negra o la Mare 
de Déu del Mont, la pulcra geometria de ios 
Campos del Ampurdàn. 
Però el aislamíento de la comarca, poco a 
poco va reduciendo sus habitantes, que abando-
nan las montanas en busca de una mejora desús 
condiciones de vida, como lògica reacción al 
abandono en que síempre han vlvido. 
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